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Los botiquines y las medicinas para viajar 
Título: Los botiquines y las medicinas para viajar. Target: Ciclo medio de técnico de farmacia. Asignatura: Primeros 
auxilios. Autor: Rocio Martinez Lopez, Técnica de farmacia, Técnica de farmacia hospitalaria. 
 
Siempre deberíamos tener un buen botiquín de primeros auxilios a mano, tanto en nuestro hogar, como en 
el trabajo, en las escuelas o incluso en el coche porque podemos necesitarlo en caso de estar de viaje. 
Todo botiquín deberá: 
 Estar siempre a mano, ser resistente y ser de fácil acceso. 
 No se puede descuidar el tener precaución para que este lejos del alcance de la vista de los más 
pequeños de la casa para que así no puedan llegar a ellos. 
 Deben estar en un lugar seco y fresco y protegido de la luz para que los fármacos no se estropeen.  
 Estar protegido de la luz y la humedad. 
 Conservar los prospectos de los medicamentos. 
 Hay que revisar de vez en cuando las medicinas e ir reponiendo las que se van consumiendo 
 Las medicinas que no se consuman también se han de revisar, ya que un botiquín no es de uso diario,  
por si están caducadas o también puede ser que estén en mal estado. 
 
Es bueno que el botiquín sea amplio y cómodo para que su transporte sea fácil. En cada uno de ellos, da 




 Tiritas de varios tamaños. 
 Jabón para la higiene de las heridas. 
 Desinfectante de manos. 
 Alcohol, tanto puede ser en frasco como en toallitas. 
 Gasas estériles. 
 Vendas. 
 Agua estéril. 
 Desinfectante y/o antiséptico. 
 Guantes. 
 Termómetro. 
 Medicamentos más habituales: 
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a. Cremas con corticoides para las alergias cutáneas más simples. 
b. Cremas antibióticas, por si tenemos cualquier herida, no grave, que se nos pueda llegar a 
infectar. 
c. Pomadas antiinfamatorias. 
d. Calmantes y/o antitérmicos, tipo aspirina, paracetamol, metamizol, etc. 
e. Antiinflamatorios, por ejemplo ibuprofeno, dexketoprofeno, etc. 
f. Colirios para la sequedad de ojos. 
g. Medicamentos para combatir las alergias, como la cetirizina. 
h. Pasillas o sobres para la infección de orina. 
i. Antiácidos.  
j. Antidiarreicos y sobres de rehidratación corporal (fortasec, tiorfan). 
 
Tenemos que tener en cuenta que esta sería una composición básica para un botiquín casero, pero si 
decidimos irnos de viaje además de todo esto, también tenemos o deberíamos llevar con nosotros para evitar 
problemas de salud que no requieran una asistencia médica: 
a. Fármacos para el mareo, un ejemplo claro sería la biodramina. 
b. Repelente de mosquito, aunque esto dependerá de la zona del viaje elegido. 
c. Cremas de protección solar. 
d. Cacao para los labios. 
 
También tenemos que llevar a los viajes la medicación que se toma habitualmente para las enfermedades, 
sobre todo cuando estas son crónicas como pueden ser, hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, colesterol, etc. 
también se deben llevar para las afecciones más comunes, como las migrañas o para alguna alergia. 
Si el viaje es largo habrá que tener en cuenta la medicación total necesaria para pasar los días, aunque 
también es importante llevar algunos fármacos de más ya que siempre pueden surgir retrasos en la vuelta del 
viaje. Si el mismo es largo, debería llevarse consigo un informe del médico por si ocurre algo en el viaje y 
tuvieras que acudir a urgencias. 
Hay que tener en cuenta que no todos los medicamentos se pueden llevar a los países de destino, a veces 
hay alguno que aunque aquí sean legales en otros lugares se consideran ilegales. Una buena manera de saber si 
puedes tener o no problemas en el país al que viajas, pues poniéndote en contacto con la embajada, puedes 
llamar por teléfono para consultarlo antes de salir de tu país.  
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En caso de duda tanto a la hora de hacer el botiquín como para saber que llevar a un viaje, puedes hablar 
con tu farmacéutico o médico de confianza, él o ellos te aconsejarán de la mejor manera posible. Además 
según a donde se viaje se deberían tomar ciertas precauciones, en ocasiones hasta el punto de vacunas para no 
contraer enfermedades. Si el país de destino es tropical también hay que llevar el certificado internacional de 
vacunas. 
En el avión no se pueden llevar objetos punzantes, como jeringas o tijeras, en el equipaje de mano, por eso 
es fundamental llevarlos en el botiquín dentro de la maleta. En caso de tener que llevar cerca de uno un 
medicamento, por ejemplo una pluma para la diabetes, yendo en el avión habrá que llevar en la bolsa de mano 
una receta médica y el informe del especialista que lo recetó, porque tanto nos pueden parar al pasar el 
escáner como nos pueden avisar estando dentro del avión. 
 El botiquín sanitario es indispensable llevarlo en el coche, aunque en ningún momento ha sido obligatorio, 
ni hay ninguna ley donde lo exponga. Puede llevar: 




 Una manta térmica. 
 Pinzas. 
 Vendas elásticas. 
 Gasas estériles. 
 Cremas para quemaduras, cremas con corticoides, pomadas para cortes con antibióticos, etc. 
 Algodón. 
 Calmantes y/o analgésicos, antiinflamatorios. 
 Desinfectante. 
 Jabón. 
 Siempre es bueno llevar una linterna, un cargador para la batería del móvil, dinero (aunque sea poco) y 
un mapa de carreteras. 
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